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Ⅰ カミナリ族 Ⅱ サーキット族 Ⅲ 暴走族
特色 技巧派 草レース派 無頼派
時期 昭和３４年頃～昭和４２年頃 昭和４２年頃～昭和４８年頃 昭和４８年頃～現在
地域 東京中心 関西中心 関東中心
場所 特定広場（公園、空地） 特定道路（駅前、繁華街） 一般道路
時間 年中、夜間（但し土曜日に限らず） 夏季、土曜の夜、夜中、縁日の夜 年中（夏期最盛）、土曜の夜






グループ名称 あり（ないものもある） ない（あるものもある） 奇抜特異なネーミング
旗、ステッカー等 すくない ない ほとんどあり






































































































































































































（高田，１９７５；神 戸 市 青 少 年 問 題 協 議 会，
表３ 暴走族関連図書一覧
《カタログ》 書名 出版社 出版年
グループ＜フルスロットル＞編 暴走列島’８０：全日本暴走族グラフィティ 第三書館 １９７９
グループ＜フルスロットル＞編 ボア・アップ！：暴走列島’８０part２ 第三書館 １９８０
グループ・フルスロットル編 レディス 第三書館 １９８１
会田我路（撮影） 激突暴走「族」：ひとりひとりがヒーローだ ダイナミックセラーズ １９８２
《写真集》




福田文昭（撮影） ６９新宿カミナリ族はいま‥‥：青春ふたたび帰らず 第三書館 １９８０
竹村潤編 暴走族写真集：I Love Army 大陸書房 １９８０
観音野口 叫び：裏街道の青春写真集 企画室リバティベル １９８０
犬飼長年 写真集・暴走最前線：止められるか、俺たちを part３ 第三書館 １９８１
《ドキュメンタリー（手記・聞き書き）》
瓜田吉寿 俺たちには土曜日しかない 二見書房 １９７５
平林猛・朝倉喬司編 生きてる証しがほしいんだ：「暴走族」青春のモノローグ 大和書房 １９７７
中部博編 暴走族１００人の疾走 第三書館 １９７９
戸井十月 シャコタン・ブギ：暴走族女リーダーの青春 角川書店 １９８０
上之二郎 ドキュメント暴走族 part１ 二見書房 １９８０
上之二郎 ドキュメント暴走族 part２ 二見書房 １９８０
上之二郎 ドキュメント暴走族 part３ 二見書房 １９８０
田中保次 ドキュメント暴走族 part４写真集：「族」特写スーパーショット８５３ 二見書房 １９８０
竹村潤編 爆走レディス：土曜の夜はパラダイス 大陸書房 １９８０
秋本誠 爆走：ストリート・エンジェル 大陸書房 １９８０
中村喜一郎 ドキュメント暴走少年 大陸書房 １９８１
秋本誠 ツッパリ：番長グループ１００人の証言 ダイナミックセラーズ １９８１
（構成・企画）集団 BOX ルージュをひいた悪魔たち：女暴走族ドキュメント写真集 青年書館 １９８１
佐藤信哉 心の中のバイクを見つけよう：暴走族だった僕の言い分 現代史出版会 １９８２
堂城剛 ドキュメント・暴走族 神戸新聞出版センター １９８２


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の流行は、アメリカの hip hopやイギリスの casualsなど、世界的なトレンドでもあった（Polhemus，１９９４）。







































































ニ ュ ー ト ラ
判した『an-an』も、１９７４年９月２０日号『an-an』「サンプラザの新しい波 いま神戸で」、１９７５年１月２０日号『an
き ま り 型
-an』「いま話題のニュー・トラって何？ 東西でモデルがまったく違う…」、１９７６年１２月２０日号『an-an』「東急
沿線 vs阪急沿線 東西ニュートラ・スナップ大全集」など、７０年代には繰り返しニュートラを特集していた。





























































３０）８１年当時、東京の若者が好んだ雑誌は、「１ぴあ ２JJ ３少年ジャンプ ４ノンノ ５少年マガジン ６セブ






生も、よく読む雑誌として「（男性）ぴあ７１．２％ GORO４８．１％ ポパイ３９．８％ 月刊プレイボーイ２７．６％ ア
ングル２４．８％ FMレコパル２４．３％ メンズクラブ２３．２％ ホットドッグプレス１９．９％ 写楽１８．２％ ナンバー
１４．４％、（女性）ノンノ７５．０％ ぴあ６８．８％ JJ５０．０％ アンアン４８．０％ アングル１６．７％ モア１０．５％ FM
ファン１０．４％ GORO８．３％ 月刊プレイボーイ８．３％ ナンバ ８ー．３％」を挙げている（桜井，１９８２）。
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Concerning Youth Subcultures in the Postwar Era Vol. 3:
‘Boso-zoku’ and ‘Crystal-zoku’
ABSTRACT
Since 1959, in the year ‘Kaminari-zoku（Thunder Tribe）’ was born, some Japanese
motorcycle gangs began to be criticized and controlled by the police, educational
institutions, and the press, which called them by names such as ‘Mach-zoku’, ‘Harajuku-
zoku’ and ‘Circuit-zoku’. Among them, the ‘Boso-zoku（Joy-ride Tribe）’, who appeared in
the middle of the 1970s as the result of motorization and economic growth, provoked the
most significant ‘moral panic’, and it was depicted as the most sensational ‘folk devil’ in
Japanese society. Almost all of the members were males in their upper teens. They were
high school students or manual workers. Their social class background was not so low,
compared with other delinquent boys, though one of their features was their hostility
toward the ethos of the middle class. They rejected higher learning or were rejected by it.
Other features of the ‘Boso-zoku’ were masculinity, a sense of territory, kitsch-like
nationalism, or aspiration to be featured by media, such as newspapers, car magazines and
photo-books. By many means of regulation, in the 1980s, the number of ‘Boso-zoku’ groups
and their size decreased. However, ‘Yankees’, ‘Boso-zoku’ sympathizers or alumni, have
maintained or developed a unique life style. Even now, the word ‘zoku’ has become a
synonym for ‘Boso-zoku’, and ‘Yankee culture’ survives.
While ‘Yankee culture’ has been constructed as Japanese working class youth culture,
since the 1970s, against the background of rapid growth of the college-attendance ratio
from the 1960s to the 1970s, college students from middle class families constructed their
own youth subculture in the beginning of the 1980s, influenced by some ‘catalogue
magazines’ featuring trendy fashions or shops. They were named the ‘Crystal-zoku’ after a
novel, ‘Nanto-naku, Crystal （Being Like a Crystal without Reason）’ written by Yasuo
Tanaka. In this novel, Tanaka depicted the urban lifestyle of a female student who
belonged to tennis circle, had a part-time job as a fashion model, lived with a boyfriend in
a fashionable area, dressed in expensive clothes and accessories with stylish brand names,
and sometimes went to a disco to meet another boyfriend. Being the opposite to ‘Boso-
zoku’, ‘Crystal-zoku’ was female-centered. They loved to go shopping and to spend much
time in leisure around Minato-ku or Shibuya-ku, while ‘Boso-zoku’ or ‘Yankees’ committed
themselves to the locality where they lived.
In the 1980s, every young person became interested in consumption, especially in
fashion. So, many cliques focusing on different tastes for fashion emerged. There was the
most significant division between college-goers（white-collar worker candidates）and non-
college-goers（salesclerk or blue-collar candidates）. In this paper, I examine ‘Crystal-zoku’
as an extreme example of the former and ‘Yankees’ of the latter. However, despite the
difference of their backgrounds, these two youth subcultures symbolized the beginning of
the period in which everybody’s identity was based on how much money was spent on
consumption, or how to consume.
Key Words: Boso-zoku, Crystal-zoku, youth subcultures
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